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LAS ESPECIES DE SOROSPORIUM DE LA 'FLORA ARGENTINA
Según he podido establecer, Sorosporiwn no posee especialización fisio-
lógica para parasitar determinado grupo de huéspedes. Sin embargo, Cife-
ni (1) sostiene que abunda más sobre Monocotiledóneas que sobre Dicotile-
·dóneas. En nuestro país se encuentra sobre Gramíneas, Carjofiláceas y
Umbelíferas.
De acuerdo a la bibliografía que he podido consultar, 6 ( especies, aproxi-
madamente l'epresentan al género en el mundo, de las cuales dos forman
parte de nuestra flora: S. anlarclicum y S. Reilianwn.
En base a observaciones sobre material existente en el Instituto de Botá-
nica Spegazzini de la Universidad Nacional de La Plata. en el Laboratorio
<le Cerealicllltnra de la Facultad de Agronomía de la misma Universidad, y
sobre material faci Iitado por varios especial istas •• me permi te : Senalar tres
especies nuevas para la ciencia, dos nuevas para nuestra flora, tres huéspe-
·des nuevos para Sorosporiwn Reilianllm; corregir la descripción original
·de Sorosporium anlarclicwn hasada en observaciones sobre el ejemplar
tipo; una clave de las especies descrjptas y figuras macro y microscópicas
.de ellas.
Las fotografías fueron realizadas en la Facultad de Agronomía de esta
Universidad, por el senor J. Jugliano, y los dibujos en la misma Facultad
<:on cámara clara, por la autora. Dejo constancia de mi reconocimiento al
senor Decano de la misma, ingeniero Juan C. Lindqllist por la facilidad
.acordada.
• Inslilulo de Bolánica Spegazzini de la Universicad Nacional de La Plala.
• Expreso mi agradecimienlo al ingeniero agrónomo Lorenzo B. Parodi por el malerial
facililado )' por la idenlificación de las plan las huéspedes, agradecimienlo que hago exlen-
-si,'o a los ingenleros agrónomos .\. Burkarl, B. Hosengurll, J. Hirschhorn )' prore~or J.
l\lolfino por el malerial obsec¡uiado.
Sorosporiam fué descripto por Rudolphi en 1829 (véase bibl. pág. 330),
sobre Saponaria olficinalis. recolectado en Alemania, cerca de Heidelberg.
La diagnosis original del género y de la especie tipo, es la siguiente: Spo-
ridea conLinlla (non seplala) epedicellala in acervos globosos congesta alabas-
lris plantarwn vivenlwn libere insidenlia. Flocci nuÚ. - Genus in ter genera
Puccinia cl Sorosporilln. - Hab. Saponaria o.!Jicinalis, Germania. Aestale.
Diagnosis de la especie tipo: Par les inferiores florales alabaslrorll1n non
explicanlllr, quarllln loco sporidea lolllm explent spalium, usque dllln rup-
lione alabaslri dispcrganlur. In meis speciminibus cuncla alabastra iis impIda
sun!, parles .florales ipsae dcbiles celerllln non abnormes. SfJoridia in globu-
los, oCllles vix discernendos inarmalis qlladraginla vel quinquaginla sporidia
Singula continentes, conglobala, el fere concreta nl, non irrigatione sed
sola pressione diuidanlur. Suae qnidem sporidia minula, ouala rolllndala,
interdum subacwninala, omnia fere aeque magna, fusco colore, allamen
pellllcida, el omnio sine floccis immixLis.
Por la descripción precedente, se desprende que el cal'Úcter fundamental
del género consiste en que sus clamidosporos están unidos formando glo-
mérulos, especialmente en su período juvenil. A la madurez, en la mayO!'
parte de los glomérulos, los clamidosporos se separan fácilmente, dando
iugar a confund ir una especie de Sorosporillm con otra de UsLilago (este
último posee clarn idos poros libres). Para imped ir ta I confusión, es preciso
estudiar material joven en el que se pueda observar glomérulos en diferen-
tes fases de·desarrollo.
Sorospnrillln. a su vez puede confundirse con otros géneros de Ustilagi-
náceas: T/¡ccaplwm Fingerhut y Tolyposporillln 'Voronin que se particnla-
rizan también por poseer clamidosporos unidos en glomérulos.
De Thecaphora se aleja, porque en este los glomérulos son permanentes,
separándose mu.y difici Imente los clam idosporos. De Tolyposporillln, por-
que posee su masa clam idospórica compacta y en la caea donde se unen l()s
clamidosporos un')s con otros forman pliegues o engrosamientos.
Según ciertos autores, entre ellos Ciferri (2), existe semejanza entre el
género que nos ocupa con Tolyposporella Atk inson, otra Ustilaginácea que
posee sus clamidosporos unidos en glomérulos. No he podido revisar mate-
rial de dicho género, ni consultar la descripción original, pero de acuerdo
al autor mencionado. se diferencia de Sorosporium porque S\lS glomérulos
son indermidos. Diferencia poco convi ncento; según mi opinión es muy
semejante a Tolyposporillln.
No se conoce 'en todas las especies, el modo de germinar de los clami-
<.losporos. En las conocidas, inclusive en la especie tipo (S. Saponariae),
los clamidosporos, engendran un promicelio 3-5-celular, en el que se for-
man lateralmente esporidias o micelios. La propiedad de formar micelio en
lugar de esporidias, ha inducido a muchos a considerar que Sorosporillm
debe ser ubicado dentro de las Tilletiáceas, familia en la que el micelio y
las esporidias se forman en el ápice del promicelio. Este carácter separa
fundamentalmente Sorosporinm de esta familia y lo acerca a las Ustilaginá-
ceas, en la cual existen especies, especial mente las que parasitan los cereales
(17), en las que se forman esporidias y micelios a lo largo del promicelio y
no exclusivamente esporiclias.
Recientemente Kernkamp (7) comprobó experimentalmente en Ustilago
zeae (uno de los carbones del maíz), que la propiedad de formar esporidias
o micelios a lo largo del promicelio, puede ser modificada por acción del
ambiente y por caracteres genéticos que se comportan en la forma siguiente:
4: o (4 esporiclias: o micelios o recíprocamente), ó 2 : 2 (2 micelios: 2
esporiclias), o bien 3: I (3 esporic1ias : I micclio o recíprocamente).
Por lo que antececle, opino que las especies en las que se forman exclu-
si vamente micelios a lo largo de los promicelios en lugar de esporidias,
debieran formar un grupo aparte dentro del género SOl'osp0J'illln.
Las esporidiits infectan la planta, desarrollando rnicelio que crece dentro
de los tejidos, el que al llegar a la superficie del huésped, engendra la masa
clamidospórica, formada por glomérulos transitorios.
Según Fischer de vValdheim (3), la formación de los glomérulos y de los
clamidosporos en la especie tipo (S. SaponaJ'iae) es tal como transcribo a
continuación: « El micelio que llega a los ovarios forma hiJas gelatinosas
de 5-¡ p. de diámetro, como las de Us/liago, las que están llenas de proto-
plasma brillante. Estas hifas dan nacimiento en varios puntos a ramas
encorvadas, varias de estas ramas, dispuestas en hileras se unen unas con
otras formando cuerpos globosos, chicos, semejantes a un tallo de liquen.
Estas hi fas gelatinosas, convolutaclas y contorsionadas, se entrelazan y
fusionan; desde el momento que ellos pierden su individualidad, se ob-
serva en el exterior de estos cuerpos, otras hifas que los envuelven. Estas
hifas son también gelatinosas y pronto se hacen indiferenciables entre sí,
aunque casi siempre tienen trazos de ordenamiento concén trico ».
« La formaci6n de los clamidosporos está confinada al cuerpo gelatinoso
central, en medio del cual comienzan a circunscribirse rhanchas claras, que
pronto adquieren un contorno, se hacen castañas, diferenciándose en cuer-
pos parecidos a clamidosporos en número de 4 o más. Estos cuerpos vuel-
ven a dividirse. tantas veces hasta que, los clamidosporos al llegar a la
madurez son c1e60 a 100 o aun más en caela glomérulo (cuerpo gelatinoso
central). En el subsiguiente desarrollo de los clamic1osporos, los glomérulos
aumentan de tamaño y la zona gelatinosa externa se hincha también, cuando
los clamidosporos adquieren su caracteristico color castaño obscuro, esta
zona gelatinosa comienza a ser absorbida, habiendo sido utilizada (como
alimento) en el desancllo de los clamido poros. E~ glomérulos de 70 11. de
diámetro, la zona gelatinosa tiene 5-6 ¡l. de grosor, no encontrándose restos
de ella en los glomérulos completamente maduros, excepto, ocasionalmente,
en S. solidllln, donde los restos los envuelveIl como células estériles de
Uroe)'s lis )).
((En cortes transversales de las partes afectadas del huésped, se encuen-
tran hileras concéntricas de 6-9 glomérulos, las periféricas son las más
viejas, habiendo sido empujadas hacia la periferia por la contínua forma-
ción de glomérulos desde el centro)).
Algünas especies de SOl'osporiwn vi yen sobre plantas culti yadas, destru-
yen sus inllorescencias o im pidell su formación.
Uno de los parásitos de mayor importancia, desde el punto de vista eco-
nómico, es SOl'osporiwn Reilianllln qlle ataca Zea mays Y SorghUln spp.
Hasta la fecha no se ha realizado en nllestro país un estudio estadístico
acerca de las pérdidas que prodllce anualmente dicho parásito. Por lo que
he observado en la provincia de Entre Bíos (])to. Colón) en el afío 1936-
1937, una de las zonas donde más se cultiva mai:::, numerosos cultiyos
tenían 10-15 % de plantas atacadas. La presencia del hongo se manifestaba
no sólo por los soros sino por sus sín tomas: raqll i ti smo de la planta, raíces
superficiales, inllorescencias mal conformadas o si n formar. En cultivos de
SOl'ghum sp. de la misma localidad, el porcentaje de ataque por el mismo
parásito era inferior que sobre Zea ma)'s.
En la provincia de BuerlOS Aires (Pergamino), lugar donde también se
cultiva mu'cho maíz, hay alíos, según informes periodísticos, en que dichos
cu 1 tivos sufren gran destrucción. Esta dectrucción no es debida exclusiva-
mente a Uslilago zeae (Beck.) Ung., sino también a Sorosporiwn ReilianwH
(Kühn) Mc Alpine, qne se encuentran sobre el mismo pie.
Otra planta aunque no reviste actualmente la importancia económica de
Zea maJ's o Sorghllln spp., es Axonoplls eompl'eSSllS, atacada por SOI'OSpO-
rillln paranensis Hirschh. Planta que vive en suelos arenosos o semiareno-
50S y semihúmedos, bajo cuyas condiciones domina a las otras especies
vecinas formando nn tu pido césped. En estas condiciones constituye una
excelente forrajera perenne, principalmente donde se producen fuertes hela-
das o sequías. En nuestro país abunda en la Mesopotamia y l'iorte de la
provincia de Buenos Aires. Es en estas partes donde la be encontrado muy
atacada por el parásito mencionado. En Entre Híos (Paraná, y Dto. Colón)
en extensiones de aproximadamente 100 metros cuadrados, se encontraban
todas las plantas con las inflore cencias destru ídas ; lo mismo he observado
(en 1939) en la provincia de Buenos Aires (La Plata, Bosque). Ninguna de
las plantas atacadas tenía semillas.
Annqne por ahora no reviste gran importancia económica la destrucción
continua que sufre este huésped debido al parásito, llegará a teneda en
cuanto cobre interés la formación de praderas artificiales con esta especie 1.
Análoga aícción ejerce SOl'osp0l'iwn platensis Hirschh., sobre las inflores-
cencias de Andl'opogon sacchal'oides, A. imperatoides y Andl'opogon sp.,
especies de cierta importancia forraje¡:a en las praderas Bonaerenses y
Mesopotámica.
Rlldolphi, Fr., Planlarum vel nouarlllll vel minlls cognilarlllll descriptiones, FUl1gi,
en Linneuc, IV : 116, 1829. - Tulasne, Anll. Soco 1\'al. Bol. Sér., III (7) :
101. 1847' - Fischer de Waldheim, ibid., Sér. VI, 4 : 227, 1876. - De
Toni el1 Saccardo, Sil/oge Flwgorwll, VlI (2): 511,1888. - lI'lcAlpine, Tlw
Smllls o/ Auslralia, pág. 175, 1910, Ciferri, n., Flora 1talica Cryploga/lw,
Pars 1, FUl1gi, USlilagillules, pág. 235, 1938.
Etim. : SOl'US = aglomeración, sp0l'ium = esporos.
Especie lipo : S. saponal'iae H.ud.
lIuésped lipo : Saponal'ia o.fficinalis.
Ataca l.as inf10rescencias y raramente internoclios, vainas foliares u hojas.
80ros de forma variada, de 3 mm-15 cm., rosado-obscuros, castaJ10s o
negruzcos; masa clamidospóric'a pulverulenta, granulosa, formada pm glo-
mérulos de diversa forma y tamallo (la presencia de estos glomérulos cons-
tituye el carácter fundamental del género) ; en muchas especies, se encuen-
tran atravesados por una o más columelas, formadas por tejido del huésped
y por hifas del hongo 2 ; cubiertos por una pseudo-membrana, especialmente
en el período juvenil, gruesa o delgada, constituída por células hialinas.
El origen de la masa elamidospórica es centrífuga, de modo que los glomé-
rulos que se encuentran en el interior son los más maduros.
Clamidosporos amarillos, castaJ1os, negruzcos, casi siempre poligonales,
de 7-25 p., lisos, vcrrugosos, papilosos. espinulosos o aserrados; episporio
de espesor variado. Germinan, en algunas especies inmediatamente después
de la maduración morfológica, mientras que en otras, después de un perío-
do de reposo de algunos meses; requieren una temperatura de 18-25 gr. C.
(según las especies). Producen promicelios 2-5 celulares, con un basidio-
esporo en cada célula o micelio. Se conoce en muy pocas especies el lugar
1 AcLualmente la prodllcción de semilla de esta forrajera tiene mucha importancia en
los Estados Unidos de Norte América (en la región del -'lississipi) y en Australia, según
Piper (13). •
2 Por el hecho de quc ciertas especies poseen colllmela y otras no, Ciferri, op. cit., esta-
bleció dos sllbgéncros en Sorosporium : 1° Eusorosporiwll con coJumc1a y 2° Sorosporiopsis
sin ella.
y momento más propicio para la penetración del huésped, en S. Saponal'iae
y S. Reilianum se produce por la plántnla.
A. Soros recubierlos por una pseudo-membrana, formada por micelio del hongo.
I. Soros sin fibrillas.
l. Soros con una columela gruesa y rígida a veces subdLúdida. Clamidosporos
dorados u oliYáceos; epLsporio equinulado. (Huésped Alldropogoll spp.).
6. S. platellsis.
2. Soros con una columela delgada y mu)" flexible, a yeces subdividLda. Clarni-
dosporos amarillo-parduseos ; episporio liso o ligeramenle papiloso. (Iluésped
Axollopus eompressus). 5. S. parallellsis.
Il. Soros con numerosas fibrillas.
l. Clamidosporos amarillo-limón claro o dorados; episporio suavemenle papiloso
(Huésped Cellehrus myosllroides). 4. S. myosllroidis.
2. Clamidosporos caslaiíos o negros; episporio yerrugoso (Huésped Zea muys.
Sorgllllm spp.). 7. S. ReilialllllJ!.
B. Soros recubierlos por ~1I1amembrana, [orllloda por tejido del huésped.
I. Clamisdoporos amarillo-dorados o easlaiíos.
I. Epi,porio yerrugoso o aserrado. (Huésped Cerastium sp.). I. S. Sapollariac.
2. Episporio liso o algo papiloso (Huésped Aristida sp.). 3. S. cOllsaggllilleum.
Il. Clamidosporos casla.io rojLzos o ambarinos; epi.'porio liso. (Huésped Bolox gum-
mifera). 2. S. alltarcliCllm.
Rudolphi, en Lillllea, IV : 116, 1829, « Hab. ill alabastl'is Sapollariae offieillalis.
Germalliae, Aestate n. No he "islo el lipo, pero los caracteres de los ejemplares
revisaGos coinciden lolalmenle con los de la descripcLón onginal.
Usti!ago 1I11dolphi Tulasne, en Anll. Sei. Nat. Bol. Sél'., III (7) : 99, 1847, De
acuerdo con la descripción original es idénlica a S. Sapollariae.
Soros en las inOorescencias, castai1o-feLTuginosos; masa clamidospórica
pulverulenta y granulo~a, libre en el ápice (no se observa la capa hialina
alrededor de los glomérulos, como se seitala en la descripción de Fischer
de vValdheim (5) glomérulos amarillo.-verdosos, con 6-56 clamidosporos,
globosos u ovalados, de 23, 85 X 20 ¡J.•
Clamidosporos amarillo-dorados, muy irregulares, tl'iangu 1ares, cuadran-
gulares o ligeramente pentagonales, de 12-15 p.; o de 18, 16, 15 X 8, 9,
la y J 1 ¡;.; episporio algo grueso, verrugoso o aserrado, más pronunciado en
un costado que en otro; endoplasma continno. (Fig. 4, J, K, en pág. 331).
Hab. Ceraslium sp. (El parásito' ha afectado en tal fr¡rma las flores que
no pel'mitcla identificación de la especie).
Ejemplares examinados:
ARGI':~TlXA. - Mendoza: Las Heras, en Cerro Verde (La Crncesita), sobre
Cerasliwn sp., 20/Il/938, lego Ruiz Leal, A .. n° 5636 (I-Ierb. Spegazzini,
n° 3806).
hALlA: Conegliano, sobre Cerasliwl1 sp., Ieg.~, herb, Spegazzini nO3666.
Especie nueva para el país.
2. Sorosporium antarcticum Spegazzini
(Lám. 111, fig. E Y fig. 4, C, D)
Spegazzini, C., Fnngi Fllegllini, en Bol. de la Acad. Nac. de Cien. de Córdoba,
Xl : 67, 1887, « ¡-¡ab. ad fol;a viva Azol'ella (bolac;sj glebOl';a i ;n scopulosis
C;I'C(l POl't Vancuver ;n Sta ten [sland, lila 1'. 1882)l. En el Instituto de Botánica
Spegazzini, se encuentran dos ejemplares de esta especie, bajo los números
2667 y 2668. Como el autor no dejó constancia, ni en la descripción, ni en sus
ejemplares, cuál es el tipo, opino que puede considerarse a los mencionados
como tipo y cotipo respectivamente, por corresponder sus caracteres con los
de la descripción original. Las observaciones siguientes están realizadas sobre
los mismos.
Se manifiestan en las flores (según Spegazzini, loco cit., también en las
hojas). Soros negros, globosos u ovalados, de 5- 1o mm, cOllstitnídos por
una masa clamidosporica algo compacta y ligeramenee granulosa; glomé-
rulos ovalados de 168-80 X 60-40 ¡). o globosos de 50-[101).'
Clamidosporos castaño-rojizos o castaño ambarinos, globosos o poligo-
nales de 10, 12, 13, 1[1, 15, 16, 19, Y 20 1).u ovalados de 25,22,20 [).X 18,
15 ¡l.; episporio grueso 1 '/2-2 p. de espesor y liso; endophsma continuo.
Obs. l. - En la descri pción original, Spegazzi ni (loc. cil') dice lo siguien-
te: Sori in/lorescenlias nec non jolia juvenilia injeclanles eaque lurgenles,
pl'imo compacli, dUI'illSwli, per aelalem I1WCOSOdijJluenles. Esta substan-
cia gelatinosa a que alude el autor, no es otra cosa que una resina segre-
gada por el huésped y no por el parásito'. En las Umbelíferas es un carácter
común la produccioll de tales substancias, especialmente en Bolax gummi-
jera Spreng. La substancia en cuestión es dura y quebradiza, de aspecto
semejante a la goma Jaca del comercio. Es probable que sea segregada en
mayor cantidad por las plantas atacadas que por las sanas, debido a la
acción exitante del agente patógeno.
·Si S. anlal'clicwn tu viese la propiedad de segregar esa substancia gelati-
nosa, merecería por este solo carácter ser descripto como género diferente.
Obs. IJ. - La presencia de glomérulos en los cuales los clamidosporos
se separan difícilmente, permite sospechar si esta especie no es una Theco-
plwI'a, género muy afín a SOl'ospol'iwn. Para resolver esta duda, es preciso
estudiar material fresco, puesto que la fuerte adhesión de los clamidosporos
podda deberse a la snbstancia gomosa.
3. Sorosporium consanguineum Ellis eL E"erhart
(Lám. 1lI, fig. C; fig. 3, D)
Ellis eL E"erhart, en )011/'/](11 of Mycology, 111 (5) : 56, 188;. « In ovorLCS of
Aristidae Rusbyi Scribner. Collccted in Arizona by MI'. Rusby n. No he ,-isLo
el tipo, pero me ha sido sumamente rúcil identificar los ejemplares argentinos,
utilizando la descripción original, la de Saccardo en Sylloge FUllgonlln, VII
(2) : 514, 1888, Y la de }Ic Alpine, The SllllltS of ¡lustralia, pág. 175, 1910.
Destruye las inOorescencias y se desarrolla a expensas de los ovarios.
Soros elípticos, de 6-g mm, envueltos por una delgaclisima membrana, que
parece la epidermis del ovario; en el interior se encuentra la masa cJami-
dospórica blanda, castafío-negruzca, pulyerulenta y granulosa; glomérulo
casi negros, muy firmes cuando jóyenes, globosos u ovalados de 88, [¡8,
[¡7, 33, 18 iJ- Y de gl-33 X 30-22 fI.; durante la madurez los clamidospo-
ros se desprenden fáci lmente.
Las glumas y glumelas subsisten protegiendo los soros.
Clamidosporos castaiíos claros, amarillentos o casi rojizos, irregularmen-
te triangulares, ctl~drangulares, pentagonales, e.'l:agonales, de 7,8,11 Y 12 lJ.
U ovalados de 15-11 X í-II lJ.; episporio liso o suavemente papiJoso, más
o menos tenlJe, de '/,-1 p. de espesor, es más engrosado en los ángulos,
especialmente en los clamidosporos castaño obscuros.
Hab. Aristida marina Cavo A. pallens y A. eireinalis Linn. (este liltimo
es un huésped nuevo),
Ejemplares examinados .-
ARGENTINA.- iVIisiones : Posadas, 1I/lgoo, lego A. Gallardo, herb. Dar-
winion, n° 756, sobre A. eireinalis Linn. Córdoba; Valle de Bío Cuarto,
1/lg05, lego I1ugo Miatello, herb. LaboratOl'io de Botánica del Min. de
Agric. de la Nac. n° 1365g, sobre rÍ. pallens Cavo Buenos Aires; Tandil,
III/lg21, lego E. C. Clos, herb. Laboratorio de Botánica del1\1in. de Agric.
de la Nac. n° 10g, sobre rl. l1lurina.
H. O. DEL TJRUGUAY:Florida; Río Sí, XII/lg35, lego B. RosengUl'lt,
n° 818, sobre A. marina y A. pallen., Ca V.
Obs. l. - El ejemplar (herb. B. Bosengl1l'tt n° 818) posee los clamidos-
poros castafío-grisáceos y de forma muy caprichosa.
Obs. fI. - La mayoría de los autores consideran sinónimo de e ta espe-
cie a Uslliago ArisLidae Peck (14), descripta en 1885 sobre Al'islida sp.
proveniente de Estados TJniclos de Norte América: El Paso; Texas. ElIis y
EYl~rhart (loe. eil.) dicen que es igual a S. eonsangaineum. No poseo datos
si estas aflrmaciones se basan en observaciones sobre el tipo. Si fuera exacto
lo sostenido por los autOl'es mencionados, por razones de prioridad, U. aris-
tidae (Sol'osporiam al'islidae) seria el nombre válido, debiendo por lo tanto
S. eonsangainenm pasar a sinónimo.
Neger, en 18g6 (8 bis), describió Sorospol'iam Aristidae, sobre Arislida
palleas de Chile; por sus caracteres, consignados en la descripción original,
es igual a S. eonsangllineum.
Obs. Ill. - Spegazúlli, ha descripto en 1902 (11) sobre A rislida spp.
Urocyslis A rislidiicola. Morfológicamente, esta especie e'S idéntica a Soros-
pOl'lum consanguinenm, pero me resulta imposible refundidas, porque las
dos corresponden a familias diferentes; por lo tanto queda postergado para
cuando cuente cen material fresco, a fin de poder real izar germinaciones de
los clamidosporos.
Eu un estudio sobre Las especies de Urocyslis de la Flora Argenlina, me
ocupo más ampliamente de esta cuestión.
4. Sorosporium myosuroidis I-lirschhorn no\'. sp.
(Lám. nI, r.g. F ; r.g. 4, E Y F)
Soris ad inj70rescenlias ; 9 cm X 5 mm, ex massa chlamydospol'ica bran-
neo-.flavescenle fasca conslilulis ; pseudo membrana lenai sordide albescenle
veslilis; jibrillis nwnerosis conferle lrasjeclis; glomeralis polymorphis,
90, 40, 21 X 80, 20, 14 ¡;. dicím.
Chlamidospol'is j7avo-cilrcis, rollllulalis vellenissime ovalis, 6-91-1'; epls-
porio papilloso.
Hab. Cenchms myosuroides I-I. B. K.
Ejemplares examinados:
ARGE~TD',\. - Corrientes: Capital, 11/lg~4, lego L. R. Parodi n° 1119
ejemplar tipo. (Se encuentra en mi herbario bajo el número 132).
Ataca las innorescencias e impide su formación. 80ros cilíndricos de
9 cm X 5 mm, constituidos por una masa clamidospórica castafío-amari-
Henta muy obscura, pulverulenta; recubiertos por una delgada pseudo-
membrana blanco-sucia, que se rompe irregularmente du rante la madurez,
compuesta por células del hongo: hialinas redondeadas o alargadas, uni-
das longitudinalmente unas con otras, de manera que al separarse, durante
la maclurez, tienden a formar cordones; masa clamidospórjca atravesada
por numerosas fibras, delgadas, muy largas, compuestas por tejido del
huésped y por h ifas del hongo; glomérlllos de forma variada, de 90-21 ¡),
X 80-14 :).de diám.
Clamidosporos amarillo-limón, algo dorados o con tonos muy claros
redondos, o ligeramente ovalados, de 6-91-1,: episporio papiloso.
Obs. l. - Llama la atención, en el material estudiado, la presencia de
c1amidosporos lisos y de 61). de diámetro.
Johnson, A. 'V., Reed, H. H. Y Rodenhiser, etc. (6) encontraron que
Sorosporium synlherismae posee clamidosporos de dos clases (lisos y verl'll-
gosos), y sugirieron que uno de ellos podía haberse originado por mutación.
Yo no sé si el caso de S. myosaroidis seiíalado más arriba, podría ser el mismo.
Obs. IJ. -'- Peck, describió en 1875 (15) USlilago synlherisl1lae, sobre
Cenchrus lribuloides, proveniente de Estados Unidos de [ arte América, que
posteriormente, Farlow (4) ubicó en Sorosporillln. Al comparar material
dc csLa especie con S. myosllroidis, resultan solamente semejanLes porque los
50ros de ambas se encuentran atravesados ])01' fibrillas, diferenciándose en
todos los demás caracteres, especialmente en los microscópicos, tal como
puede verse a continuación:
Sorosporiwn myosllroidis Hirsch. (Herb. Hirsch. n° 132).
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S. myosuroidis, sobre Cench/'us nlyosuf'oides.
----- - -- - S. sJfll"uismae, sobre Celle/I/-us tribuloidu.
_. __ .__ .-.-.- S. sJ'llhuismae, SObl'C Cenchrus cfic/lOtomiflorum.
Fig. 1. - Cun-a de frecuencia del di.ímelro de los clamidosporos de Sorospot'ium
mJosuroiclis Hirschh. y de S. sJfllhuismac (Recl •. ) Far., soln'c Cenchrus triiJu/oiJes
(huéspccL lipo) y sobro C. pauciflorus.
episporio tenue y muy suavemente papiloso; el diámetro y las frecuencias
de 315 clamidosporos pucde verse en el cuadro sigu iente y en fignra I.








SOl'ospol'ium synlhel'ismac (Peck.) Farlow (sobre Cenchrus ll'ibuloides,
huésped tipo (de Estados Unidos de Norte América, lego Ch. H .. Peck, ex
herb. Thümen Mycolheca llIzivcrsalis 1017; en herb. Spegazzini, n° 3754).
Soros de 2-6 cm. X 3 mm .. Clamidosporos castafio-rojizo'i o castafio-
amarillentos; episporio grueso y verrugoso ; el diámetro y las frecuencias
286 clamidosporos es el del cuadro siguiente y fig. 1.
Diámetro en .'J.•• ooo
Frecuencia nO .
7 8 9 10







Material de la misma procedencia (Estados Unidos de Norte América)
sobre Panicwn dicholomiJloram (en herb. Spegazzini, nO3752 y 3753),
presenta las mismas características que sobre el huésped tipo, excepto
ligeras variaciones del diámetro (lig. 2), lo cual revela la fijeza de los
caracteres de esta especie y sugiere la posibilidad que los caracteres que
diferencian esta especie con So m)'osLlroidis son f~os.
Obs. Il!. - En el herbario del Instituto de Botánica Spegazzini, se
encuentra un ejemplar de CenchrLls sp. (herb. Spegazzini " n° 366[,) pará-
sitado por USlilago argenlina val'. microspora Spegazzini, que resulta igual
él So s}'nlherismae en el color de los clamidosporos, pero se aleja por los
demás caracteres.
lnJlorescenlias parlim ve! omnino vaslalor. Soris immaluris eLLiplicis, dcin
Jacie indejinilis, 1mm-2 cm; pseLldo m:!mbrann obscura Jlavida, 10-1 G p.
spissa vcslilis; jibJ'iLLis nonnuLLis (2-3) l¡'ansjeclis; glomendis ovalis alll
cllboideis, 70, 60, 40 X 40, 36, 30 :),dicím.
Chlam),dosporis aureis vel allJ'anliacis, J'olundalis, 6-10:,., ve! ovalis aal
eliam J'homboideis, 15-11 X 6-71)' diam. ; episporio lenai, '/. ¡J. spisso, leve
vel vix echin ¡¿lalus.
Hab. Axonopus compl'eSSLlS (Huésped tipo) el AxonojJlls sp.
Ejemplares examinados:
ARGE~Tl:YAo- Entre Ríos: Paraná, Parque Urquiza, cerca del río, 10/
1938, recol. Jo Hirschhorn, herb. E. Hirschhorn nO 129 (ejemplar tipo),
sobre AxonopLls comprcssas ; Dto. Colón, San Antonio, 10/1939, recol. E.
Hirschhorn, n' 336, sobre el mismo huésped. Buenos Aires: Capital, Faco de
Agronomía y Veterinaria, lego L. R. Parodi, herb. E. Hirschhorn, n° 312,
sobre el mismo huésped, La Plata, Bosque, 10/1939, Eo I1irschhorn, nO336
bis, sobre el mismo huésped.
Destruye parcial o totalmente las inf1orescencia5, dejando intacto, en el
primer caso el raquis y glumas, pues s610 afecta los ovarios, y en el segundo,
ünicamente el raquis; cuando es afectada la base de las inf1orescencias, el
ápice queda aparentemente sano.
80ros elípticos cuando jóvenes y de forma indeterminada durante la ma-
dnrez, de 1-3 mm, los que se forman en los ovarios y de 1-2 cm, los que
abarcan toda la inl10rescencia ; revestidos por una pseudo-membrana ama-
rillo-pardusca, de 10-IG ¡J. de espesor, constituída por células hialinas,
cuadrangulares y por vasos conductores del huésped, durante la madu rez
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S. paraJlensi.~, sobre 'Axo/lopuS comp,.esus, de la Rcp. Argentina.
S. pOl'allellsis, sobre Axouopus comp,.esus, de la Hop. O. del uruguay.
t~sti'ago Panici-cadhogiflellsis, sobre Pallicum Cal'lhaginensis.
F'ig. 2. - Curvas de frecuencia del diámcll'o de :lB5 c1amidosporos de SOl"ospOI·jum
parol/el/se, de la Argentina, de la Hop. O. del ul"uguay y de tbG de Cstilogo pfUliei-
ca,.Llwgillensis Spcg., sohre Pallicum cartlwgi/le/lsis.
sados por una columela delgada y muy Hexible a veces subdividida en 2-3,
probablemente restos del raquis; glomérulos ovalados o cllboides, de
70, 60, 40 X 40, 36, 30 ¡J., a la madurez los clamidosporos se separan [úcil-
mente, de modo que los diámetros consignados tienen valor relativo.
Clamidosporos dorados o algo anaranjados, globosos de 6-10 p., ovalados
o romboidales de [5-6 X 11-7 ¡J.; episporio delgado de '/. ¡l. de espesor,
liso o apenas papiloso. Germinan inmediatamente después de la mudurez
mor[ológica, en agua común, bajo una temperatura de 25 gr. C. Producen
promicelios basidiógenos 3-5 celulares, de 25-45 ¡J. X [,-5 :J.; con esporidias
e]¡pticas, de [1-6 {l. X 2-21/, [1,; numerosos promicelios se ramifican dicotó-
micamente (fig. 3 G.).
Mezcladas con los clamidosporos típicos se encuentran otros: castafío-
rojizos y células hial inas, globosas de 15-17 ¡). e hifas estériles cuya presen-
<:;iame resulta inexplicable por el momento.
Obs. l. - Nuestros ejempla['es varían con respecto a los de la República
Oriental del Uruguay (Río Si, herb. B. Roseogurtt n° 1514), sobre el mismo
huésped. En los de aquel país los clamidosporos son más obscuros, más
hrillantes, dominan las formas pentagonalcs, el diámetro algo diferente y el
ataque se localiza exclusivamente en los ovarios (lám. III, B). Estas dife-
rencias podrían constituir una forma diferente.
Obs. ll. - Ejemplares provenientes de la provincia de Buenos Aires
(Magdalena, herb. E. Hirschhorn, n° 21), sobre Axonopus sp. 1 se diferen-
<:;iande los caracleres típicos de S. paranensis, porque todos sus clamidos-
poros son anaranjados o ligeramente oliváceos, con diámetros que varían
de 7-11 1). ; en S. paranensis sobre Axonopus compresslls, los clamidosporos
son dorados o anaranjados, con diámetros de 6-IO p., y la media de 285
clamidosporos es 7,7 1). (cuadro I y fig. 2), mien tras que sobre Axonopus sp.
miden 7-11 [).Y la medida de 3[¡2 clamidosporos es de 8,2 iJ. (cuadro II).
La diferencia en los diámetros por sí solos, no implican una marcada dife-
rencia, pero si cuando se encuentran correlacionados con otros, en este
<:;aso, el color de las cJamidosporos. Por lo tanto las diferencias sefíaladas
sobre Axonopus sp., de ser confirmadas mediante un estudio experimental,
podría rev~lar la existencia, dentro de S. paranensis, de una forma fisío··
lógica o de una variedad diferente.
C l~adro l. - Diámetro y frecuencia de 285 cl amidosporos de S. para-
nensis, sobre Axonopus compressns (Entre Ríos: Paraná).






Cuadro !l. - Diámetro y frecuencia de 3[¡2 clamidosporos de paranen-
sis, sobre Axonoplls sp. (Prov. de Buenos Aires: Magdalena).








Cnadro IlI. - Diámetro y frecuencia de 327 clamidosporos de Ustilago
Panici-carthaginensis (B.. O. del Uruguay, herb. Spegazzini, n° 3029)'








1 El parásito ha de,truído en tal forma las inllore,cencias que resulta imposiblc la
identificación de la e'pecie.
Obs. fIJ. - S. pal'anensis, resulta semejante a USlilago Panici-carlhagi-
nensi Spegazzini, especie que forma parte de la flora Uruguaya (en herb.
Spegazzini, n° 3029) en el color de los clamidosporos, pero se aleja porque
en aquéUa son lisos y de mayor diámetro (cuadro HI y fig. 2) Y porque
los soros tienen forma, revestimiento y tamafío completamente distintos.
6. Sorosporium platensis Hirschhom no\'. sp.
(Lám. 1, fig. e; lám. IV, flg. A)· B; fig. 3. A, n, e, E y F)
fnflol'escentiae conjol'malionem impediens. SOl'is sLlbconicis ,. pselUlo-mem-
brana valida, flavo-bl'llIUlea aal pUl'pal'ea pl'oleclis, 60-120 p. spissis; 9lo-
mel'ulis ovalis, cellalis hyalinis cil'cLUulalis.
Chlamydospol'is olivaceis, bl'llnneis vel aLll'eis, globosis vel polygoniis,
7-11 1-" dian1., anl eliam ovalis, 11-9 X 7-61)' diam. ,. epispol'io lenni levileJ'-
qne spinnloso.
Hab. Andropogon sacchal'oides (huésped tipo) A. imperaloides y Andl'o-
pogon sp .•
Ejemplares examinados:
AlwEnru ..- Entre B.íos: Dto. Colón, San Antonio, [\T/1937, col. E.
IIirschhorn n° II8, sobre Andl'opogon sp. Buenos .\.ires : Capital, Fac. de
Agronomía y Veterinaria, X/1!)3,), col. E. Hirschhorn, n° 28 sobre AndJ'o-
pagon sfl' Quilmes, Est. Gutiérrez, II/1!)3g, col. E. Jlirschhorn, nO36[¡,
sobre Andl'opogon imperaloides. La Plata, Fac. de Agronomía, recol. E.
lIir chhorn, n° 363, sobre Llndropogon saccharoides (ejemplar tipo).
Destruye íntegramente las inflorescencias .. Soros ligeramente cónicos, a
vcces subdiyididos, de 1 1/2-5 cm. X 2-3 mm, atravesados por una gruesa
y rígida columela ; reyestido:; por una pselldo-membrana amarillo-pardn:;ca
o ligeramente purpúrca, de 60-120 ;). de espesor, constituíc;la por células
hialinas y redondas, durante la madlll'ez se rompe en el ápice, quedando cn-
roscada; masa clamidosporica castario-negruzca, pulverulenta, algo com-
pacta y muy adherida a la pseudo-membrana en la base de al.gunos ejem-
plares; glom6;'ulos de forma variada, generalmente ovalados, cubiertos pOI'
células hialinas de mayor diámetro que los clamidosporos, 330-/141). X
100-371) .. (Fig. 3, A).
En cortes transversales de los soros se encuentra. de afuera hacia adentro:
l° pseudo-membrana; 2° masa ciamidosporica, en la que puede verse las
células hialinas que cubren los glomérulos; 3° la columela formada por
tejido del huésped, cuya epidermis se encuentra intacta (lám. JV, fig.
A y B). .
Clamidosporos castaiío-oliváceos o castaíio dorados, globosos, poligona-
les de 7- II 1-'. (dominan los de 8 y 9 [),), u ovalados de TI, 10, 9 X 7-6 1). ;
episporio tenue, liso y suavemente e pinuloso o equinulado, a vece- forma
pliegucsque vistos con mucho aumento ( X goo diám.) parecen formar conca-
vidades. (Fig. 3, C). Gcrminan en agua comCm 1, produciendo un promiccJio
basidiógeno ti-celular con númcro variable de esporidias (lig. 3, E Y F).
Obs. l. - Esta especie es semejante a Sphacelolheca andl'opogonis (Opiz)
Bubak (18) que parasita diferentes especies de rlndl'opogon en Estados Uni-
dos de i\orte América, de la que se aparta porque aquélla posee los c1ami-
dosporos castafío-rojizos y el episporio liso .
•
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Fig. 3. - _\, n y e, glomél'ulos inmaduros, células hialinas y clamitlospoL'OS de S. p/(Itellsis, hel·b. lIi,.sch.
n° 363, SObl'C Alldropogoll impeI'(ltoides (lipo); E, clamidosporos germinados de la mi.')1l13 especie y [1',
cspol'idias; D, clan.lisdopOI·OS de S. cOllsfIllguineum ; T, glomérulos de la misma especie; G, clamidospo-
ros germinados y 11, espot'idios de S. pal'wlellsis, herb. lIil'sch. nO l:l!) (tipo).
Por los caractercs microscópicos de los clamidosporos, es semejante a
S. paranensis, pero sc aleja por el color, grosor y persistencia de la pscudo-
membrana y por la presencia de una sola columeJa gruesa.
Obs. Il. - El color y diámetro dc los clamidosporos varía algo con
las diferentes lo~alidades. Los ejemplares de Entre Ríos son mucho más
obscuros y de mayor diámetro Cjue los de La Plata. Probablemente se trate
de llnctucciones.
• Han germinado pocos clamidosporos. No me explico la razón de tan bajo número,
pues he utilizado material fresco inmediatamente después de madurar y olros con períodos
de reposo, que varían de un mes hasta un alÍo, coJoc.ándolos en diferentes medios de cul-
tivo y bajo diferentes temperaturas.
1\1c Alpine, The Smuts of Australia, pág. 18[, 1910. - Hirschhorn, E. y 11;1'-
schhorn, .T., Los carúones del moíz en la AI'gentina, en Hev. de la Foe. de Agl'o-
nomía de La Plata, XX (2) : 108, 1935.
Uslilago Reilialla Kühn, en Rabenhorst, Fallgi Europ" nO 1998, 18-75. Según
Saccardo, Sylloge FUllgOI'IIlIl, VlI : {171, 1888.
Uslilago aúortijera Spegazzini, FLlIIgi Argentini, en An. Mus. ,Yae. Bs. Aires, YI :
207, 1899. Sinónimo establecido por nosotros (loe. cit.), cn base a obserl'a-
cioncs sobre cl ejemplar tipo llne se encnentra en cl herbario del Insl. de
Botánica Spcgazzini, bajo el número 3195.
Ustilago pulLJeraeea Cook. M. C., Some fndion Fallgi, en Gl'evileo, Tll (4): [15,
1876. « LIab. Zea mays >l. No he vlslo el ejcmplar tipo, pero de aCllcrclo a la
descripción original es idéntico a S. Reilialllllll.
Huésped lipa: Zea mays. ?
Ataca tallos, vainas foliares e inllorescencias. Soros prominentes de
3 mm - 15 cm, negros o castarío muy obscuros; envueltos, cuando jóvenes,
por una pselldo-membrana " de 19-200 p. de espesor, blanco-sucia o ligera-
mente rosada, formada por células hialinas, redondas que se agrupan ror-
mando glomérlllos redondos u ovalados, se rOtllpe durante la madurez
dejando escapar la masa clamidospórica granulosa y algo compacta en la
base; atravesados por fibrillas a veces rígidas, consti tuídas por tej ido del
huésped y por hiras; glomérulos casi negros, globosos de 50-12011..
Clamidosporos castaiíos o casi negros, globosos, irregularmente poligo-
uales con ángulos obtusos, de 6-18 ¡l.; episporio más o menos delgado y
verrugoso. Germinan en agna común, bajo una temperatllra de 25 gr. C.,
a pocas horas después de colocadas en la cámara húmeda, produciendo
promicelios 3-4 celulares con esporidias en cada cél u la, o micelio. ]ume-
rosos c1amidosporos producen prornicelios bipolares.
Hab. Zea mays, Sorghllln vulgare, Sorghum caffol'um val'. albofasCllm y
S. bicolur val'. charisianllln (los tres últimos huéspedes son nuevos para la
Argentina).
Ejemplares examinados:
AncEC"TI:'IA.- Jujuy: Humahuaca, Herb. Spegazzini, nO3195 (ejemplar
tipo de Ustilago abol'tífera), sobl'eZea lIlays. Santa Fe, recol. J. Hil'schhorn,
herb. Laboratorio de Cerealicultura de la Fac. de Agronomía de La Plata,
n° 312, sobre Zea mays. Entre Híos; Colón, San Antonio, 3/1935, recol.
J. Hirschhorn, herb. Laboratorio de Cerealicultura de la misma Facultad,
n° 289, sobre SOl'ghum bicolor val'. charisianwn (Sorgo azucarado) Buenos
Aires; La Plata, Fac. de Agronomía, recol. J. Hirschhorn, IV /1938 herb.
Laboratorio de Cerealicultura nO322, sobre Sorglwm cafforwn val'. albo-
jUSCllll1 (l'-afir) .
• Sobre Sorglwm spp. la pscudo-membrana persiste durante la maclurcz, mientras que
sobre Zea ma)'s, clesapar~ce.
BRASIL. - San Pablo, 1/1933, leg.?, herb. Spegazzini 3664, sobre Zea
mays.
hALlA. - La Selva, X/I8í5, lego ?, herb. Spegazzini, nO3199, sobre So/'-
ghum sp.
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Fig. /¡. - A, cJamidospol'oS de Sorosporium paralll'llsis: Ij, glom~rulos de ]a misma
especie; e, glurnérulos de S. alltareticum y D, clamidospol'os de la misma espe-
cie (hcrb. Spegazúni, nO 2667. tipo),. E Y F, gloml~l'ulos y clarnidosporos de S.
myosuroidis (herh. Parodi, n" Illt" tipo) ; Gel, clamidospol'OS germinados)" no
germinados de S. Reiliallum, hcrh. Laboratorio de Cerealicultura de la Facullad
de Agronomía, nO 31 ~ ; J Y K, glomérulos y clamido!'oporos de S. sapoll~,.iae,
hod). Spegaa:ini, nO 3805.
Estado's Unidos de Norte América: Minnesota, lego J. J. Christensen,
herb. Laboratorio de Cerealicultura, nO67, sobre SOl'ghum vulga/'e.
Obs. l. - En una publicaci6n (loc. cil.) hemos seiialado que esta especie
ataca simultáneamente con USlilago zeae a Zeae mays, encontrándose en
estado puro o hibhdadas los dos parásitos.
Obs. n. - Según Reed (16) las esporidias infectan el huésped por la
plántula.
El micel io desarrolla intercelularmenle ; al llegar a la superficie engendra
la masa clamidospórica. Para que los clamidosporos se formen es necesario
que se fusionen hifas de diferente reacción sexual, como en USlilago zeae.
Es muy frecuente encontrar esla especie sobre una misma planta, con
USlilago zeae, del que se puede diferenciar fácilmente por lo siguiente: Los
50ros son más negros, granulosos y algo compactos; envueltos cuando jó-
venes, por ulla pseudo-membrana gruesa, blanco sucia o rosada y los clami-
dosporos son castaiíos y verrugosos. En USlilago zcae, los soros son castaíios,
pulverulentos, atravesados por finas fibrillas (en algunos casos no existen) ;
envueltos por una delgada membrana y los clamidosporos son oliváceos y
equinulados.
Obs. IlI. - Morfológicamente no se diferencia S. ReiliQ/wm que des-
arrolla sobre diferentes especies de Sorghllll1 del que se desarroUa sobre
Zeae mays, pero fisiológicamente sí. Reed (16) ha compi-obado experimen-
talmente que los clamidosporos provenientes de uno de los huéspedes no
infectan casi el otro.
Resumen. - Basado en observaciones sobre material existente en cllnstituto
de Bútánica « Spegazzini)) de la Universidad Nacional de La Plata, en el Labo-
ratorio de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la misma Universidad
y sobre material facilitado por varios especialistas, describo: tres especies nuevas
para la ciencia (SOl'OSpOl'iW1111IJoSUI'oidis,S. paranensis y S. plalensis),. dos especies
nuevas para nuestra llora (S. saponariae y S. cOllsagnuinewn) ésta sobre dos hués-
pedes nuevos) ; tres huéspedes nuevos para SOl'ospol'iu11I Reilianw11 (Sorghu11l vul-
gal'e, S. caffonll11 val'. alboJuscw11 y S. bicolor varo charisianum),. redescribo
S. anlarclicum, señalando el tipo; doy una clave para la identificación de las es-
pecies argentinas y figuras macro y microscópicas de todas ellas.
Summary. - Based on observation of the material from the Instituto of Botá-
nica (( Spegazzini )) of the National University of La Plata, from the Laboratory
of the Facult. Agronomía of the same University and over the material givC'd
by several specialist, I describe: three new species for Ihe sciencies (Sol'ospol'iulJl
IllJoSUI'oidis, S. paranensis y S. plalensis),. two new species for our llora (SOl'OS-
pOl'iW11 saponariae and S. consallgl.lineW11, this one over a new host); three
hostesses ne"" in our contry, for SOl'ospol'iwn Reilianu11I (Sorghum vulgal'e, S.
ca.t!ol'lllJl val'. alboJllscw11 and S. bicolol- val'. chal'isianum),. 1 describe again So/'os-
porium anlarclicwl1, indicatillg the type specimen ; 1 gave a Key for the argentino
species, and macro and microcopics pictures of every one.
1. CIFEIIRI, R. 1928. (¿uarta cOlltribl.lziolle al/o stlldio degli Ustilagillules, en Anll. Mycol.,
XXVI (1-2).
2. CIFERRI, R. 1938. Flora !talica Cryptogama, Pars 1, FUlIgi, Ustilagillales.
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Tolyposp0l'ella " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Ul'ocystes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
U,'oc)'stis A"istidiicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Ustilago.. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .. . . . 337
Ustilago al'gentina val'. microspora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34f>
Ustilago abol'tiJem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
» panici-carthaginensis " 3L16, 3L17, 348
UstiLago puLvemcea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
» ReiLiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
» zeae.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 337, 338, 352
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» sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 345
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Panicum sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
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SOl'ghum cajJol'um val'. alboJuscum 340, 350
Sorghwn bicolor val'. charisianum 340, 350
SOl'ghwn sp... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 338, 350, 351







































































































































































































































Planta de Zea AIa)'s i.nfcctada artificialmentc con So,'osporium Reiliallum, cn la que puede yerse
la panoja dcformada por ::acción dcl parásito
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